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PETUNJT :
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan pernyataan yang ada dalam lembar
peirgamatan ini!
2. Berikan tatrda check 1d; pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan.
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PETIIN
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan pernyataan yang ada dalam lembar
pengamatan inil
2. Berikan tanda check 1{; pada kolorn tingkat kemainpuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan.
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7. Bacalah dengan cermat setiap indikator dart pernyataan yang ada dalarn lembar
pengamatan inil
2. Berikan tanda check 1./; pada kolom tingkat kemarnpuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan.
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PETUNJLIK
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan pernyataan yang ada dalam lembar
pengamatan ini!
2- Berikan tanda check 1$ pada kolorn tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan.
3, Skor penilaian
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Lampiran 6. Lembar W Wawancara Guru
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Model CTL
Pedornan lVawaneara Bagi Guru
Umur . 6L+z$+vvr.t,
?. Dafr.ar Pertanyaan
Bagi ru
1 Apa model pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh anda dalarn mengajar?
2. Apakah and,a menggunakan media saat melaksanakan pembelajaran IPA?
3 Apakah guru memahami model pembelajaran CTL yang akan diterapkan dalam
pembelajaran IPA materi sifat-si cahaya?
4. Bagairnana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model
CTL?
5. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi sit-at-sifat cahaya setelah menggunakan
model pembelajaran CTL?
6. Apakah anda menemukan hambatan dalarn melaksanakan model pembelajaran CTL?
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Lembar Wawancara Siswa
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan AIam (IPA) dengan Model CTL
Pedoman Wawancara
1. Identitas Responden
Nama' ?lnOK ' 'S
Umur: f I fOh,Un
2. Daftar Pertanyaan
Bagi Siswa
1. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran IPA yang dilaksanakan
guru?
2. Apakah kalian pernah nengikuti pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dengan
model pembelajaaran CTL seperti pembelajaran yang telah dilaksanakan guru?
3. Apakah pembelajaran IPA yang dilaksanakan guru menarik atau membosankan?
4. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi IPA yang diajarkan oleh guru?
5. Apakah kalian ingin belajar kembali dengan pembelajaran dilaksanakan oleh guru tadi?
6. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru?
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Lembar Wawancara Siswa
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (PA) dengan Model CTL
Pedoman Warvancara
L Identitas Responden
Nama : Gut(CIAt{
Umur : t3'krhCI
2. Daftar Pertanyaan
Bagi Siswa
1. Bagaimana perasaan kalian setelah rnengikuti pembelajaran IPA yang dilaksanakan
guru?
2. Apakah kaiian pernah mengikuti pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dengan
model pembeiajaaran CTL seperti pembelajaran yang telah dilaksanakan guru?
3. akah pembelqaran IPA yang dilaksanakan guru menarik atau membosankan?
4. Bagairnana pemahaman kalian teutang materi IPA yang dialarkan oleh guru?
5. akah kalian ingin belajar kernbali dengan pembelajaran dilaksanakan oleh guru tadi?
6. akah kalian mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan
oieh gurul)
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Lembar Wawancara Siswa
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan AIam (IPA) dengan Model CTL
Pedoman Wawancara
1. Identitas Responden
Nama : C{h3{nt
Umur : l? thq
2. Daftat Pertanyaan
Bagi Siswa
1. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran IPA yang dilaksanakan
guru?
2. Apakah kalian pernah mengikuti pembelajaran IPA materi sit'at-sit-at cahaya dengan
model pembelaj aaran CTL seperti pembelajar an y ang telah dilaksanakan gunr?
3. Apakah pembelajaran IPA yang dilaksanakan guru menarik atau membosankan?
4. Bagaimana pemaharnan kalian tentang materi IPA yang diajarkan oleh guru?
5. Apakah kalian ingin belajar kembali dengan pembelajaran dilaksanakan oleh guru tadi?
6. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru?
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Lembar Wawancara Siswa
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Model CTL
Pedoman Wawancara
i. Identitas Responden
Nama: [r{toh" Uqnci ;
Umur: l3- t ct WIO+)
2. Daftar Pertanyaan
Bagi Siswa
I " Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran IPA yang dilaksanakan
guru?
2. Apakah kaiian pernah merrgikuti pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dengan
model pembelajaaran CTL seperti pembelajaran yang telah dilaksanakan guru?
3. akah pemb elajaran IPA yang dilaksanakan suru menarik atau membosankan?
4. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi IPA yang diajarkan oleh guru?
5. Apakah kalian ingin belajar kembali dengan pembelajaran dilaksanakan oleh guru tadi?
6. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru?
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Lembar Wawancara Siswa
Pembelajaran rlmu Pengetahuan Alam (IpA) dengan Model CTL
Pedoman Wawancara
1. Identitas Responden
Nama: SaAA'nn ' Fl
Umur: t2 lh
2. Daftar Pertanyaan
Bagi Sisw'a
1. Bagaimana perasaan kalian setelah rn gikuti pembelajaran IPA yang dilaksanakan
garu?
2. Apakah kali r pernah mengikuti pembelajaran IPA materi eifat-sifat cahaya dengan
model pembelajaaran CTL seperti pernbelajaran yang telah dilaksanakan guru?
3 Lpakah pembelajaran IPA yang dilaksanakan guru menarik atau membosankan?
4. Bagairnana pemahaman kalian tentengrnateri IPA yang diajarkan oleh guru?
5. Apakah kalian ingin belajar kembali dengan pembelajaran dilaksanakan oleh guru tadi?
6. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengikuti p belajaran yang dilaksanakan
oleh guru?
L Scna,nq V-are-na r)eM \o LLar rat-ra-n \\-)ft iu qa-n4^ t-
-''tJl--\n
'r.e 
e-r\q t i\< .
t-. fi a\ar\' ut n aa.h \< eno\ $ u*c,a h*n ar [v\?-ft( ro,ng Frrxr sai,
5. t'trn a,f i\<.
Ll l(ar.ni rv\l;n 1.& ya,hc^,vr hcruf Nn\ rqc^-t€ti \Pfi '
t'"\n1in \<a\f,tna hovvrr rw?in tl\.h \-a^^^ \*?t \^-*l*7
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LampiranllmuPengetahuanAlam
ateri Sifat-sifat Cahaya
Dengan Model Contextucl Tecching ctnd Lecnnins (CTL)
Nama SD : SDN I lVanogara Kulon
Kelas .IV
Konsep : E{lr+T -S{FT cll-IAYA
Hari/Tanggal :S f eBryfluaorz
Silkus ,J,
Pertemuan : I
Petunjuk : Catatlah setiap kejadian yang terjadi pada saat berlangsungnya penibelajaran yarlg
tidak terdapat pada len:bar *bservasi !
t. Ttqlua Ar etrS ghm#tt,-h
r'\.
,
ala6ann fry tt''laPasmtan
Sg &uPsftaFang- v rhr' tr5 ^1r\rrrrr-f'-
4. a datam thog Lrlakan Vry
c.
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Cn€mtmm Lapsusag$Bna Ferrnhe& Ra-are dFrxaan Fesag*$nBaru*Ere A$sexar
a{er"fl $ifmt-sfifln* Cnfu e?y€
Sengan M*etrel t'o{sfe:rruuf '!.es*l"rirrg rtsttl Lets'sriwg {tlT{-.i
Nama SD : SDN 1 Wanogara Kulon
Kelas .IV
Konsep : -StFrtfClt{A\(A
Hari/Tanggal : 9€tAli' I Mel eOtL
Silkus : I
Pertemuan . L
Petunjuk : Catatlah setiap kejadian yang terjadi pada saat berlangsungnya pembelajaran yang
tidak t*rdapat paela l*nrbar ,;bs*rvasi I
meryPnh WiM yrM trry
ruunqp Farr t;nghtryan r fulqn tnT.rtfavr n
brl'&L S tqhandmn
or\ &tarn dot' flu*
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SURAT PERMOHONAN VALIDITAS
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian
Kepada : Yth. Ibu Unik Ambarwati, M.Pd.
Di Tempat
Sehubungan dengan validitas instrumen penelitian saya yang berjudul: "Upaya
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Contextual Teaching and Learning
Pada Siswa Kelas V SD N I Wanogara Kulon Purbalingga". Saya mohon Ibu selaku dosen
bidang studi model pembelajaran untuk berkenan memberikan bimbingan guna validitas
instrumen penelitian.
Demikian surat permohonan ini saya buat untuk kepentingan pengambilan data. Atas
bantuan dan bimbingannya saya ucapkan terima kasih.
Yo gy akarta, 2 Aprln :2A n
Mengetahui,
Dosen Pembimbing
Prof Dr C Asri Budiningsih
NIP 195602141983 03200 1
Pemohon
endra Heru Nugroho
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SEJffiAT KTHSAAN AN
Yang hertancle tengian di baw-al: ini:
hI^
I \r ol I I I 4fr 1(r_ttl(t
Nip
. r I--:1- A *t*^ *+', h,{ l}l
. Litltl'r 1-Liiiu11 dii"e- jli.t-tt
: i 97q1fi 14 2*fi5* I 2 0* I
Bidang Keahlian . Dosen Strategi Pernbelajaran Jurusan PPSD FIP UNY
Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa instrumen yang dibuat oleh:
i\ama : H*nelra F{eru Nrigr*ho
NIM 08108241095
Jurusan : 51 PGSD
Dapat digunakan untuk peneiitian dalarn rangka penyusurlan skripsi yang berjudul
"Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA l\{enggunakan (lantexfiml Tecrching And
Leaning Pada Siswa Kelas V SD N I Wanogara Kulon Purl^alingga".
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
1'ogyakarta= ril 2# 1?
I*ir:ik Amba rlti. fui Ild
NrP I q7'i-1* i4 2*il5(}1 2 A{}1
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Setelah membaca, mencermati, dan memahami instrumen hasil belajar sisr,va
dari penelitian yang berjudul .'Llpaya eningkatkan asil el nr IpA
anogara ulon Purbalingga'o yang disusun oleh.
hiotr-oI \ {ttit{l
Nlh{
.$urusafl
**ngan iiti s&;1rf;.
T{arna
&. !-T E-}
f '\r t E'i tt f
fo'{enyatakan batrrva
' [-{"t*-.1o',, I-nar-u t hl, , o r*^1.^-
. i -LL,IILII Ct t c-L./[ L{ i \ Ltgf L_tl tLi
: *& I il824 1*I)5
: F*nc?idikert rr-r Sek*leh ft;rsar
: ilnrk Amha ati- fug Fd
. 1 q7qL{i 14 ?{}#5t] 1 2 {i* i
instrumen ters*but:
VALID
Adapun masukan dan saran pembenahan bagi peneliti sebagai berikut:
[f 4ti!llif . ..tjt]i:i: Y::ll ?:lf.':.....1kn^ '+ orn!1r''"rtvr(h-tr u,iav1 r^€.itvix;r,
Yogyakarta, hprrl Z0l2
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Setelah membaca" melicermati" dan memahami iirstrurnen Lrasii belajar siswa
dari penelitian yang berjudul "Upaya eningkatkan asil elajar IPA
enggunakan ntextucl Teuching And Lesrning Pada Siswa Kelas V SD N I
anogara ulon Purbaling ao' yang disusun oieit.
ht r= tln.)i \(tlltct
}dTfug
YJUTUSA$
f\r-r-lrtt*1 ;"-: ...,r rr!'Lj\./r rF{eirr I I r I }fi }' {t "
Namn
ruJt t]ilEt
&,fenyatakan balar,ve
, F{snclra f{efti Nugr#h*
: 081 fi8 2410q5
Fendidikan Gin u Sekuiah llitserr
: Linik Amha frtl" fu''f. Pel
. i {lT{-} I r'-r i .,i '}{11}{l^r I t f\rl i
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itr stru-nrl*n tersel-r ut .
VALID
Aspat :* ral+,t bt , h*1" qu*I ,h.h*6,t^ Fr*,q*., arhl,'
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENI}IDIKAN
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 54061 l; Dekan Telp. {0274} 520094
Telp. (0274) 5 86 I 68 Psw . (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 3 68,369, 40 l, 402, 4A3, 417)
E-mail: humas_fip(4uny,ac.id Home Page: http:l/fip.uny.ac.id Certificate No. QSC 00687
I{ornor : z ?65- ,{II\t34.1 l/pl, IZAI}
Lamp n -
Hal : Permohonan Ijin Observasi
A A,.^it anln
-r f1'PI lI .LV L L
I/41-I 1II. ; Kepala Sekolah SD N l\ilanogara Wriftn
Jl. Wanogara'Wetan, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah
Be+sarna ini diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk mememhi sebagian persyaratan akademik yang
ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Program Studi SI PGSD Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka mahasiswa sbb :
hlama : Hendra lleru Nugroho
NIM : 08108241095
SemiJurusaniProdi : VfIt i PPSD/PGSD
Diwajibkan melaksanakan kegiatan Observasi/pencarian data tentang : Upaya Meningkatkan Hasil
Belajar IPA Menggunakan Model Contextual Teaching and Laerning pada Siswa Kelas 5 SWD
untuk memenuhi tugas Akhir Skripsi dengan dosen pengampu : Prof. Dr. C.Asri Bidiningsih.
Sehubungan dengan itu perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut di atas untuk
melaksanakan kegiatan observasi pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik serta terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.
saha
Tembusan :
Ketua Jurusan SI PGSD
idi, M.Pd
724 198403 I 001
1-s6
KE,ME,NTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
F'AKTILTAS ILMT] PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 54061 l; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp .(021 4) 5 86 I 68 Psw. (22 l, 223, 224, 29 5,3 44, 3 45, 3 66, 3 68,369, 40 1, 402, 403, 417)
E-mail: humas_fip@uny.ac id Home Page. http://fip.uny.ac.id Gertificale No. QSC 00E87
No. : 3lq /LIN3  .rrlPLlzorz
Lamp. : 1 (satfl Bendel ProPosal
Hal : Permohonan Ij in Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian:
persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Pendidikan (Jniversitas Negeri Yogy akarta,
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
Hendra Heru Nugroho
08 1 08241 09s
PGSD/PPSD
WanogaraKulon Rt.0 1 Rw.0 1
Jawa Tengah.
, Kecamatan Rembang , Kabupaten Purbalingga ,
Mernperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SDNIWanogaraKulon
Siswa kelas V SD N I Wanogara Kulon
I{asil belajar dan Model Contextual Teaching And Learning
April-Juni 2012
Upaya peningkatan hasil belajar IPA menggunakan Model Contextual Teaching
And Learning padasiswa kelas V SDN I Wanogara Kulon Purbalingga
Atas perhatian dan kerjasalna yang baik kami mengucapkan terima kasih.
karta, / 9 npril 2012
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2,Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPSD FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta
M.Pd.
198702 1 001rP
L57
PEMERS{T AH PROYNiSI DASRAS. ISTIIV$OW A YOGY AI(ART ABADANTSESAT\IaNBA\{GSADANpnnr.nq'nuNClt.rl..,*nisvlmiilr
( BADAI{ r(ESBAN GLI\INIAS \
Jl Jenderal SudirmanNo 5 yogyakrta- 55233 ,
Telepon (0274) 551136, 551275, F,ax (0224) 551137
YOGYAKARTA
Nomor z 074 / 320l Kesbang / 2012
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian
Memperhatikan surat :
Dari
Nomor
Tanggal
Perihal
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Fakultas
Lokasi Penelitian
,Wakltu Penelitian
1. eb
2. il an IJNY;A\l9 an
Yogyakarta, T9 April 20lz
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UN)f
3169 / LrN3 4.rt /PL / 2Ar2
19 Apn.l 2Ol2
Permohonan Ijin Penelitian
HENDRA HERU NUGROHO
08109241095 i-
PGSDIPPSD
Ilmu Pendidikan LINY
SD N I Wano gara Kulon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi
Jawa Tengah
April s/d Juni 2012
Setelah mernpelajari surat pem-beritahuan dan proposal maka dapatdiberikan surat rekomenda i tidak keberatan urituli mel titian Oatirn
rangka pen)rusunan skripsi dengan judul : " upAyA MEI{TNGKATKAN HAsrLBELAJAR IPA MENGGUNAKAIT MOI}EL CONTEXTUAL TTECNNTqAI\[D LEARI\ING PADA SISWA KELAS v SDN I WANOGARA rUr.oruPURBALINGGA o', kepada :
seht'Fungan.dengan 
,quk:gd tersebut, difgrapkan agar pihak yang terkait dapdmemberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan-
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaatr peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayahpenelitian;2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
- 
kaitannya denganjudul penelitian dimaksud;3. Melaporkan hasil penelilian kepada Badan Kesbanglinmas provinsi DIy;
Rekomendasi.Ijin Penelitian i3 dinyatakan tidak berlaku, apabilaternyata pemegangtidak mentaati ketentuan tersebut di-atas.
Demikian untuk merfadikan maklum.
SI DIY
ANGSA
PEMERINTAH PROVINSI JAVUA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX.
SEMARANG - 50136
(024) 8414205, 83 13122
SURAT REKOMENDASI SURVEY IRISET
I. DASAR
Nomor :070 11059 I zAn
: 1. Peraturan Menteri Dalam
Tahunlndonesia No . 64
Desemb er 2011 .
2. surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor
070 I 265 I 2004. Tanggal 20 Februari 2a04. '
: Surat dari Gubernur DlY, Nomor 074 I 320 I
Kesbang I 2012 , Tanggal 19 April 2012.
lll. Pada Prinsipnya kami IDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey Kabupaten purbalingga.
lV. Yang dilaksanakan oleh :
II. MEMBACA
1. Nama
2. Kebangsaan
3. Alamat
4. Pekerjaan
5. Penanggung Jawab
6. Judul Penelitian
7. Lokasi
HENDRA HERU NUGROHO.
lndonesia.
Karangamalang Yog yakarta.
Mahasiswa.
Prof Dr C Asri Budiningsih.
. upaya Meningkatkan Hasil Be lajar lpA
Menggunakan Model contextual Teaching
And Learning Pada siswa kelas v sDN I
Wanogara Kulon Purbalingga.
. Kabupaten Purbalingga.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan surat
Pemberitahuan ini.
2' Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, agar dijelaskanoada saat mengajukan perijinan.
Tidak membahas masarah ttl,g.,^ dan r atau agama yang dapat
menimbulkan terganggunya stabllitas keamanan dan ketertiban.
23. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / meng-indahkan
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima
Peneliti.
4- Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpor Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
Vl. surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
April s.d Juli 2012.
Vll. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.
Semarang, 24 April 2012
an, GUBERI\{R JAWA TENGAH
KEPALA BA SBANGPOL DAN LINMAS
WA TEI\GAH
ma Muda
2198203100s
160
otrA MSi
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAIY PERDNCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon ( 0281 ) 891450 Fax (0281) 895194
PI'RBALINGGA.53311
Nomor
Lampiran
Perihal
071t0280t2012
1 (satu) lembar
Pemberitahuan tentang
Penelitian/Pra Survey
Purbalingga ,26 April 2012
Kepada Yth :
KepalaDinas Pendidikan Kab. Purbalingga
di
PURBALINGGA
Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Propinsi Jawa Tengah
Nomor :0701105912012 tanggal24 April 2012dan surat rekomendasidari Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor :071142911V12012 tanggal 26 April 2012, perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/
Dinas/ lnstansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :
Nama/NlM : HENDM HERU NUGROHO 08108241095
Pekerjaan : MahasiswaAlamat : Wanogara kulon Rt.001/001 Kec, Rembang Purbalingga
Lokasi : SD Negwri 1 Wanogara Kulon
Judul/ Tujuan : Upaya meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model contextual teacingPenelitian and learning pada siswa kelas V SD Negeri 1 Wanogara kulon PurbalinggaWaktu : Aprils.d Juli 2012
Mohon yang bersangkutan untuk dapat difasilitasi. Setelah selesai agar yang
bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan
satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan
seperlunya.
Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih,
A.n, KEPALA BAPPEDA
TEN PURBALINGGA
O TRI WINDARTO
Pembina Tk.l
NtP, 1956n24 199603 1 009
1. Kepala Badan Kesbang Poldan Linmas propinsi jawa tengalUar
2, KepalaKantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga
G Yang Bersangkutan
PEMERINTAH KABUPATBN PURBAI,INGGA
Nomor
Lampiran
Perihal
Purbalingga, 26 APr:hl ?o1?
Kepada
Yfln. Kepala BAPPEDA K.ab-Purbalingga
Di'
PURI}ALINGC}A
I{encira -TJeru }h-groho .
oBroBe4log5
i,f ah a si,s\,rIO
i^/onogara Kulon Rf '; OOlr/OO1 lilec . Ile/nbang Pbg .
untuk rnenyusun skripsi b aya I'ieningleat!n }Iasil ll6l-a j ar IPA llie lrybael Con'Le;,rttI Teacing And learning Pad.a ,Sisr.'ra l{e1.as V
SDI'I f Uanogara l{uJ-on Pu.rba1ingga.
: /rpril- 2012 q,'/cl Juli 2012
: Kabupaten Purbalirrgga.
hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan
A'N KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Bupati Purbalingga
2. Pertinggal
KANTOR I(ESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAII JAMBU KARANG NO.2 PURBALINGGA TELP. / F'AX ( 0281 ) 893117
PURBALINGGA 53311 I
1. Nama
2. NIM.
3. Pekerjaan
4. Alamat
5. Tujuan research /survey
6, Waktu
7. Lokasi
Sehubungan dengan
surat rjinnya.
Berdasarkan Suratdari : Raclan Kesatuan Bangsqi:.:Politik Dan Perlind"unger
Nomor : ozoltorg/zotz txAatnai:9f 'Apri1 2or2
Diwilayah Kabupaten Purballingga akan dilaksanakan research t surv€y
( foto copy ) terlampir oleh :
KAAUPATEN PURBALINGGA
g T'ata Usaha
ta Tingkat I
PEMERINTAH KABUPATEN PT]RBALINGGA
DINAS PtrNDIDIKAN
Jalan Letlend S Parman 3 45,Telp (0281) 891004,891 61,6
PIJRBALNGGA,533 13.
Berdasarkan Surat dari
07 1,1028012012 Tanggal
Purbalingga member ij in
Nama
Pekerj ann
Alamat
NIM
REKOMENDASI
MOMOR z 421 / 261 /2012
Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah
24 Apritr z}l2dengan ini Kepala Dinas
kepada :
: HENDRAHERIJNUGROHO
: Mahasiswa
: Wanogara Kulon Rt.001/001 Kec.Rembang
: 08108241095
Purbalingga Nomor :
Pendidikan Kabupaten
Mengadakan Penelitian di SD Negeri I Wanogara Kulon dari bulan April s/d JuIi2012 dengan
judul:
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MENGGUNAKAN MODEL
CONTEXTAAL TEACING AND LEARNING PADA SISWA KELAS V SD NEGERI l
WANOGARA KULON PURBALINGGA
Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan : Di Purbalingga
Pada Tanggal : 30 April 2012
Dinas Pendidikan
I 98003 1 006
163
